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Separata del informe pericial en expediente 29.975 
 
 
Bahía Blanca, 17 de Diciembre de 2004 
 
 
Sra. Juez de Menores 
Dra.  
Su despacho 
_________________________________________ 
 
      
 Los que suscriben,  Dr. Gabriel Harrington, Perito Médico Psiquiatra del 
Juzgado de Menores Nro. 1 de Bahía Blanca y Dr.  Jorge Oscar Folino,  Perito 
Médico Psiquiatra de la  Procuración General,   tienen el  honor de  dirigirse  a  
V.  S.  en  la causa Nro. 29.975 , caratulada “…….Juniors…… – Triple 
Homicidio a: -.... y Lesiones Graves a:-...”con el objetivo  de informar acerca  
de los  puntos de pericia indicados :  “...pericia psiquiátrica... tendiente a evaluar 
las características y la personalidad del encausado de marras y determinar el 
origen de los trastornos de conducta que presenta”. 
….. 
CONSIDERACIONES PSIQUIATRICO FORENSES 
 Las consideraciones psiquiátrico forenses se realizarán en los siguientes 
capítulos: a) caracterización del evaluado y de su desarrollo; b) explicación  de 
  
la conducta homicida; c) evaluación de riesgo de violencia; d) planificación de 
intervención. 
….. 
b) Explicación de la conducta homicida 
 En primer lugar, corresponde plantear unos reparos metodológicos. La 
conducta violenta en general es un fenómeno multidimensional y en su génesis 
intervienen diversos factores, por lo que una explicación difícilmente pueda 
restringirse a encontrar un único nexo causal. En este caso en especial, diversos 
factores habrían confluido, incluyendo la decisión individual, para que se 
produjera el evento violento. Por otra parte, el conocimiento completo de un  
acontecimiento pasado, cuya reconstrucción está mediatizada por la transmisión 
y reelaboración de la información, tiene importantes limitaciones. Considerando 
esos reparos, resulta razonable establecer que lo que se describe a continuación, 
utilizando un pretérito que haga clara la narración, es una orientación 
explicativa de cómo habrían ocurrido en el pasado los eventos que terminaron 
en el hecho de autos, basada en el esfuerzo de revisar datos, hipótesis y de optar 
por la fundamentación más apropiada.   
…. 
